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SISSEJUHATUS 
 
„Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas“ („Koolieelse lasteasutuse…“ 2008) (edaspidi 
riiklik õppekava) on kirjas: mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus. Mängu käigus omandab 
ja kinnistab laps uut teavet, uusi oskusi, peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab 
kogemusi ja käitumisreegleid. Mänguoskus on kõigi üldoskuste arengu alus. Läbi mängu on 
laps kergemini mõjutatav ning seetõttu on mäng asendamatu õppimisviis. Vastavalt 
kutsestandardile on õppeprotsessi planeerimine üks pedagoogi põhitegevusi. Riiklik õppekava 
on üksnes raamõppekava, mis pakub senisest enam valikuvõimalusi ka õpetajale oma 
ainekavade ülesehitamisel ja lubab valida meetodi, kuidas ainevaldkond lapsele selgeks 
õpetada. Üheks selliseks meetodiks ongi lavastusmäng. 
 
Mind ajendas lavastusmängu valima nii seminari- kui ka lõputööks soov tutvustada laiemalt 
seda minu jaoks huvitavat õppemeetodit ja selle rakendusvõimalusi. Määravaks sai ka isiklik 
huvi, kuna töötan lasteaiaõpetajana ja minu kui õpetaja ülesanne on kohandada õppevara ja 
korraldust vastavalt lapse arenguvajadustele ning organiseerida lastele soodne õpikeskkond.  
 
Minu seminaritöö (Tiits 2012) tulemused näitasid, et lavastusmängu kui meetodit on 
rakendatud aastakümneid, kuid metoodiline juhendmaterjal, millele õpetaja saaks toetuda, 
praktiliselt puudub. Täiendkoolitused lavastusmängu ei õpeta; ainevaldkondade 
integreerimisest pole samuti palju kirjutatud; kirjanduspalad, mida lavastusmängudes 
kasutatakse, on nõukogudeaegne lastekirjandus. Sellest tulenevalt otsustasin jätkata samas 
valdkonnas ja loov-praktilise tegevuse kaudu näidata, et integreeritud tegevusena on ka 
tänapäevase lastekirjanduse põhjal võimalik lapsi läbi lavastusmängu õpetada. 
 
Valisin integreerimise teema seetõttu, et viimasel ajal on palju räägitud, kuidas lasteaia õppe- 
ja kasvatustegevuse läbiviimisel oleks pearõhk mängulisel õhkkonnal, integratsioonil ja 
loovusel. Riiklik õppekava rõhutab integreerimist erinevate õppeainete vahel, omandatud 
teadmiste ühendamist ja seoste leidmist, kuid samas on õpetajad jäetud selle probleemiga 
üksi, paljudel pedagoogidel ja metoodikutel ning ka õppekava koostajatel puudub arusaam 
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integreerimise tegelikust sisust. Seepärast ei suudeta seda ka realiseerida. Uurides lasteaia 
õppekava, jääb tunne, et sõna integreerimine ongi vaid kirja pandud, aga kuidas seda 
kasutada, jääb arusaamatuks. 
 
Minu loov-praktilise lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade lavastusmängust ja selle 
spetsiifikast ning pakkuda välja kaks didaktilist võimalust lavastusmängu 
ainevaldkondadevaheliseks integreerimiseks lasteaia õppekasvatustegevuses. Lavastusmängu 
kava koostamisel võtan aluseks „Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava“ ja tundide 
läbiviimisel lähtun erinevate draamapedagoogide poolt esitatud teoreetilistest põhimõtetest ja 
iseenda kogemustest. 
 
Käesolev töö on abiks õpetajatele, kes hindavad loovust, on huvitatud väljakutsetest ja  
peavad oluliseks, et lavastusmäng on tegevus, kus laps saab näidata oma osavust, iseseisvust 
ja oskusi, ning õpetaja ülesandeks on olla talle antud tegevuse juures tugiisikuks.  
 
Lõputöö on struktureeritud järgnevalt: esimeses peatükis „Lavastusmängu päritolust ja 
mõistest“ annan lühikese ülevaate lavastusmängu päritolust ja mõistest erinevate autorite 
käsitluses ning lavastusmängust „Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava“ osana ja toon 
välja ka õppekavade võrdluse metoodika ja õppevarade osas ajaloolisest aspektist.  
 
Teises peatükis „Lavastusmäng kui draamaõppe vorm“ toon välja draamaõppe töövormid, 
mis oma olemuselt sarnanevad lavastusmängule, ning annan teoreetilise ülevaate 
draamaprotsessist põhiliselt Katrin Nielseni, Ivika Heina ja Allan Owensi käsitluses. 
 
Kolmandas peatükis „Õppekava integreerimise võimalused“ tutvustan integratsiooniviise ning 
J. Käisi üldõpetuse mõistet ja põhjendan enda üldõpetuslikku valikut lavastusmängude kavade 
koostamisel. 
 
Neljandas peatükis „Lavastusmängu näidiskavad ja analüüs“ toon välja konkreetsed 
lavastusmängu näidiskavad, kavade koostamise põhimõtted ja põhieesmärgid ning analüüsin 
praktikas läbiviidud tunde. 
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Viiendas peatükis „Lavastusmängude tagasiside, hinnang, enesereflektsioon“ annan ülevaate 
tundides osalenud laste ja Nõo lasteaia õppealajuhataja Kristi Voore tagasisidest, keskendun 
enesereflektsioonile ja annan kogu tegevusele üldise hinnangu. 
 
Töö tegemisel lähtun loengumaterjalidest, kirjandusest ja isiklikest kogemustest. 
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1.  LAVASTUSMÄNGU  PÄRITOLUST  JA  MÕISTEST   
 
Mis ajast on lavastusmäng õppemeetodina kasutusel, ei ole teada. Toon siinkohal välja kõige 
varasema kirjanduse, mis mul õnnestus seminari- ja lõputöö tegemise ajal lavastusmängu kohta 
hankida: 
•  „Koolieelsest kasvatusest lasteasutuses“, ENSV Haridusministeerium, 1975;  
• „Mäng koolieelses eas“, Maie Salum, 1982; 
• „Koolieelsest kasvatusest lasteasutuses“, ENSV Haridusministeerium, 1987.  
Teema lähemal uurimisel selgus, et tänapäevane kirjandus lavastusmängust põhineb samuti 
nendel kolmel raamatul. Kirjanduse all pean silmas viie- kuni kümnerealisi lõigukesi erinevates 
väljaannetes. Huvitav avastus minu jaoks oli antud loetelu esimene raamat, mis staažikate 
pedagoogide sõnul osutus lasteaia õppekavaks ja mida nad seniajani kasutavad. 
 
 
1.1.  Lavastusmängu mõistest ja olemusest 
 
Lavastusmäng — sisu, rollide ja tegevuse aluseks on mingi kirjandusteose sisu. 
Lavastusmängud sarnanevad süžeeliste rollimängudega: mõlemas toimub nähtuste, sündmuste, 
tegevuste ja inimestevaheliste suhete reprodutseerimine. Lavastusmängude eripära on selles, et 
muinasjutu või jutustuse süžee põhjal täidavad lapsed kindlaid rolle, reprodutseerivad tegevust 
täpses järjekorras. Lavastusmängud aitavad lastel omandada paremini kirjanduspala sisu, mõista 
tegevuste loogikat ja järjepidevust, väljendada oma tundeid liikumise, žesti, miimika ja 
intonatsiooniga. Sealjuures omandavad lapsed mängides palju teisi eluks vajalikke oskusi: 
töövahendite käsitsemist, enese ja teiste eest hoolitsemist, kavandamist, konstrueerimist, 
eneseteenindamist, eesmärgipärast tegutsemist ning palju-palju muud. (Salum 1982, lk 19–21) 
 
Lavastusmäng kasvab välja rollimängust — see on mängulise tegevuse kõrgem etapp, milles 
kujutatakse konkreetseid isikuid, tegelasi ja sündmusi. 
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Lavastusmängu aluseks on kirjanduspala või mingi süžee. Lapsed võtavad endile tegelasrolli,  
kuju ja välimuse, elavad läbi sündmustiku ja tunded, mida tunnevad tegelased, ning väljendavad 
oma suhtumist tekstis esinevatesse elunähtustesse. Rolli- ja lavastusmängude põhiülesanne on: 
• lastele meeldivate emotsioonide ja rõõmu pakkumine; 
• loovvõimete arendamine; 
• esinemisjulguse ja -kogemuste võimaldamine; 
• eneseväljendusoskuste rikastamine. 
Niimoodi mängides kujunevad lastel terved ja ühiskonnas tunnustatud arusaamad õigest 
käitumisest, laienevad teadmised ja suureneb kogemuste pagas, areneb mõtlev, arutlev ning oma 
seisukohta omav ja seda õigel ajal õiges kohas väljaütlev laps, kes oskab loovalt suhtuda igasse 
oma tegevusse. Kindlasti areneb ka lapse sõnavara, keeleline väljendusoskus ning võime 
täiskasvanute ja eakaaslase jutust aru saada. (Raadik 2001, lk 4–5) 
 
Laps ja muinasjutt on lahutamatud mõisted. Muinasjutu lugemine ja kuulamine loob lapse 
arenguks suurepärased võimalused:  
• täiustab sõnavara; 
• kujundab lapse väärtushinnanguid; 
• arendab mõtlemist ning tekitab lapses erinevaid emotsioone; 
• muinasjuttudes on väga selgelt välja joonistatud kõlbelised probleemid. Sama muinasjutt 
mõjub lastele erinevalt; 
• lapsepõlves kuuldud muinasjuttude peidetud moraalne mõju ulatub aastate taha. 
Lavastusmängudes annab fantaasia lapsele vaba voli. Vahenditeks sobivad loomad, nukud 
(näpu- ja pabernukud). Kindlasti pakub lastele huvi omavalmistatud mänguvahenditega midagi 
korda saata ning üksiti õpetab see esemetega hoolikamat ümberkäimist. (Niiberg jt  2009) 
 
Kõige selle kaasabil jõuab laps maailmatunnetamiseni — ta mängib läbi erinevaid olukordi ja 
etendab erinevaid tegelasi. Nii võibki öelda, et lavastusmängus sisalduvad draamaõpetuse 
elemendid. Veelgi rohkem — lavastusmäng on üks osa draamaõpetusest, kus kaaslastega 
vastastikku suheldes areneb lapse arutlusvõime ja kujuneb sotsiaalne kompetentsus. 
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1.2.  Lavastusmäng õppekava osana 
 
„Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas“ („Koolieelse lasteasutuse…“ 2008) ei ole küll 
otseselt nimetatud lavastusmängu, kuid on ühel korral kasutatud sõna dramatiseerimine: „õppe- 
ja kasvatustegevuse korraldamisel, tuleb suunata lapsi ettelugemise; dramatiseerimise; 
ümberjutustamise; joonistamise; oma raamatute koostamise jm tegevuse kaudu, kirjandust 
mõistma ja hindama; ettelugemiseks valitakse žanriliselt mitmekesiseid raamatuid, et toetada 
lugemishuvi; lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemist.“ 
 
Õppekavaga kaasnevad soovituslikud tugimaterjalid, mis sisaldavad õppesisu valdkondade 
kaupa. Metoodika ja õppevara kasutamine on õpetaja otsustada. Jana Treier ja Aita Arund  TÜ 
Haridusteaduskonnast on riikliku õppekava lisana (2008) toonud välja rühmaõpetajate poolt 
vahendatavate tegevuste nimistus ainevaldkonna keel ja kõne alaliigina lavastusmängu. 
 
Siinkohal pean oluliseks välja tuua lühikese ajaloolise õppekavade võrdluse õppesisu, metoodika 
ja õppevara osas. 1975. aastal ENSV Haridusministeeriumi poolt välja antud programmis on 
õppesisu laste vanuste kaupa välja toodud. Kirjas on ka kohustuslik metoodika ja õppevara. 
Vahepealsetel aastatel on õppeprogrammi täiendatud, kuid suuri muutusi ei ole. Muudatus tuleb 
1992. aastal välja antud õppekava projektis, kus konkreetset õppesisu ei ole enam kirjeldatud 
ning ka metoodika ja õppevara osa on jäetud õpetaja otsustada. Uuendusena tuleb 2005. aastal 
Tartu Ülikooli poolt välja antud õppekava projektis sisse sõna integreerimine ja kirjeldatakse 
lühidalt integreeritud õppetegevuse põhimõtteid. 2008. aastal välja antud riiklik õppekava esitab 
lühidalt valdkondade õppesisu. Metoodika ja õpivara osa on õpetaja otsustada. (Jürimäe ja 
Treier 2008) 
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2.  LAVASTUSMÄNG  KUI  DRAAMAÕPPE  VORM 
 
Olles läbinud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatriõppe lektori Katrin Nielseni loengud ja 
lugenud tema artikleid, olen saanud mõningat teavet draama mõiste, tähenduse ning rakendamise 
kohta. Seepärast julgen seada lavastusmängu teiste samalaadsete draamaõppevormidega ühte 
ritta. Nielsen, Hein ja Owens (Schihalejev 2012) kirjeldavad oma artiklis draamapedagoogikas 
aegade jooksul välja kujunenud töövorme, mis oma olemuselt on väga sarnased 
lavastusmängule. Nendeks töövormideks on:  
• teatrimängud; 
• protsessdraama;  
• foorumteater;  
• jutuvestmine; 
• grupiloomel või tekstil põhinev etendamine;  
• harjutused ja mängud; 
• improvisatsioonid ja etüüdid; 
• dramatiseeringud; 
• tekstipõhine näitemäng. 
 
Nielsen jt ütlevad, et draama kaudu õppimine on ühtaegu tegevus, mäng ja kunst, sestap võib 
draamat käsitleda kui interaktiivset, kogemuslikku, elamuslikku, kunstipõhist, mängulist ja 
tegevuslikku pedagoogilist distsipliini ja selle õppemeetodi juures ei ole tähtsad 
teatrispetsiifilised teadmised ja oskused, nagu lavakõne, näitlemine, lavastamine ja 
dramatiseerimine, vaid osalejate kogemused ja sellega kaasaskäiv arusaamiste avardumine. 
Draama kaudu õppimine pole otseselt suunatud uute faktide õppimisele või käitumisharjumuste 
kujundamisele ega etenduse ettevalmistamisele, vaid väärtuslik on just protsess, mille aluseks on 
eneseväljendus, improvisatsioon ja osalusteater ning mille siht on isiksuse arengu terviklikkus. 
(Schihalejev 2012) 
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Lavastusmäng põhineb samuti juttude, tekstide, muinasjuttude dramatiseerimisel ja eeldab 
rollimängukogemusi. See kujutab endast mängulist tegevust grupis, kus lapsed elavad läbi 
sündmusi ja tundeid ning väljendavad oma suhtumist erinevatesse elunähtustesse. 
Lavastusmängu ülesanne on emotsioonide pakkumine, loovuse arendamine, 
eneseväljendusoskuse rikastamine, intellektuaalsete, füüsiliste ja emotsionaalsete võimete 
arendamine — ja teha seda kõike, omamata näitlejameisterlikkust. Sellise tegevuse käigus teevad 
lapsed valikuid ja annavad hinnanguid mängus toimunule. Iga selline maailma ja ümbritseva 
tunnetamine on hea kasvatusmeetod, mõjutades laste suhtumisi ja maailmavaadet tunduvalt 
efektiivsemalt kui teoreetilised õpetused. 
 
 
2.1.  Draama õppimise seisukohast 
 
Nielsen, Hein ja Owens oma artiklis „Draamavõimalused väärtuskasvatuses“ (Schihalejev 2012, 
lk 57–81) on seisukohal, et draamatöö alustamiseks ei piisa üldisest ideest. Õppimise seisukohast 
on draamatöö olulisem osa küsimuste esitamine. Seda tehakse enne ja pärast tööprotsessi ning 
selle ajal erinevatel tasanditel. Enne draamasse sisenemist on oluline kasutada suletud, infot 
tootvaid küsimusi, mille abil luuakse kontekst. Samuti tasub küsida tegevust „organiseerivaid“ ja 
„lahtisi“ küsimusi, millele sinul kui juhil veel puudub vastus, aga millele oled valmis lahendusi 
leidma ja neid koos grupiga otsima.  
 
Oskust küsida draamaprotsessis „õigeid“ küsimusi „õigel“ ajal „õigelt“ inimeselt/grupilt ja 
„õigel viisil“ saab arendada. Nõndaviisi võib osalejate panustamise taset tõsta, üksiti hääbuvat 
huvi äratada ja tähelepanu uuesti taastada. Samuti tasub kaaluda, kas teatud küsimusi esitada 
rollis või väljaspool rolli. Rollis olles võivad suletud küsimused mõnikord väga tõhusaks 
osutuda. Pärast draamategevuste lõppu sobivad küsimused, mis annavad grupile võimaluse 
mõtiskleda draamas vajaminevate oskuste üle, annavad teadmisi ja avardavad arusaamu.  
(Schihalejev 2012)  
 
Katrin Nielsen toetub oma artiklis „Õppimine ja õpetamine draamaprotsessis“ („Õnnestav 
õpetus“ 2010, lk 11) Spolinile (1999, lk 7–9), kui ütleb, et õppijapositsioon draamas on läbinisti 
demokraatlik ja põhineb õppijate looval potentsiaalil ning eelnevail teadmistel ja kogemustel. 
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Draamaprotsessi läbiv tegevus on nende kolme ala lõimimine inimese mina-keskmega ning 
füüsiline väljendamine tegevuses.  
 
Õpetaja küsib ja peab õppijatega nõu kogu protsessi vältel. Õpetaja roll on olla osa grupist ja 
vähem autoriteet ning liider. Protsess õpetab neis osalejaid. Õpetaja väljakutse draamaprotsessis 
peitub selles, kuidas aktiviseerida grupis iga õpilast, arvestades samal ajal osaleja individuaalseid 
võimeid. Andekatel on alati rohkem anda, ent kui õpilane osaleb oma võimete piiril, tuleb teda 
respekteerida, olenemata sellest, kui vähe ta panustab. Töötada tuleb õpilastega, nagu nad on, 
mitte nagu õpetaja sooviks, et nad oleks. Õpetaja on draamaprotsessis samamoodi osaleja kui 
õpilased, mis nõuab õpetajalt tavapärasest enam spontaanset käitumist, enam intuitiivset 
otsustamist ja seega kunstnikule sarnast ettevalmistust — olla treenitud draamaks. Nielsen annab 
oma õppematerjalides („Õppimine draamas…“) ülevaate draamaõpetaja rollist draamaprotsessis 
(vt Joonis 1). 
 
Joonis 1 
Draamaõpetaja roll draamaprotsessis 
  
? kavandab ja struktureerib loovat protsessi 
? annab ülesandeid 
? juhib ja õgvendab tegevusprotsessi 
? hoiab vaos ja hooldab gruppi 
 LAVASTAJA 
 
 
 ? võtab ja arendab rolle 
? valdab rollimängu 
? haldab enese füüsilist väljendust 
NÄITLEJA 
 
 
 ? valib loo ja loob draamalugusid ning alustekste 
? kavandab ja struktureerib tekstimaterjale DRAMATURG  
 
  ? seab õppe-eesmärgid grupile ja valib materjali 
? korraldab grupile reflektsiooni ja annab tagasisidet 
? analüüsib draamaprotsessi ja iseennast õppeprotsessis 
PEDAGOOG 
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2.2.  Draamaõpetus Eesti haridussüsteemis 
 
Draamaõpetus on maailma pedagoogilises praktikas üha enam kasutatav nii eraldi meetodi kui 
iseseisva õppeainena. Meie hariduses on draamaõpetuse idee seni juhuslikku rakendamist 
leidnud. Eestis on uuritud draamaõpetust viimastel aastatel õpetajakoolituse seisukohalt (Loorits 
2003) ja laste loovuse arendamise vahendina (Sinijärv 2002). Mõlemad uurimused toovad esile 
draamaõpetuse produktiivsuse nii lasteaias kui põhikooli I astmes. Sinijärve (2002) uurimus 
näitas, et draamaõpetuse üksikute elementide kasutamist on õpetajad hinnanud väga kõrgelt, sest 
see pakub lastele aktiivset ja loomingulist osalust õppeprotsessis. Samas leidis ka rõhutamist, et 
draamaõpetuse süsteemseks rakendamiseks pole õpetajate endi hinnangul piisavalt metoodilisi 
teadmisi. Meetoditest ja nende valikust sõltub aga kogu õppeprotsess.  
 
Ivika Hein (2003) oma kutsemagistritöös ütleb, et Eesti haridussüsteemis on draamaõpetus 
endale alles kohta leidmas. Huvi selle vastu on koolides küll olemas, kuid draamameetodeid 
tunnevad ja kasutavad oma töös vähesed õpetajad; tähtpäevanäidendites saavad kaasa mängida 
vaid loetud õpilased, pealegi valmistatakse neid etendusi ette kiirustades ja mängitakse harva. 
Nii siis annavad sellised juhuslikud etendused küll mõningatele õpilastele esinemisvõimaluse, 
kuid ei võimalda süvenemist, mistõttu pedagoogiline efekt ei saa olla märkimisväärne. 
 
 
2.3.  Draamaõpetus lasteaias 
 
Lasteaiaõpetaja põhiülesandeks on õppetöö kavandamine ja soodsa õpikeskkonna loomine, 
milleks on mitmeid meetodeid: õueõpe, õppekäigud, ainevaldkonna seostamine ümbritseva 
keskkonnaga, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalused, erinevad mängud, draamaõpe, 
lavastusmängud jne.  
 
Draamaõpetuse üheks alaliigiks pean ka lavastusmängu, mis sobib eriti lasteaialastele, kus 
esialgu on juhtmängija roll õpetajal ja hiljem võivad juhi rollis olla aktiivsemad ja julgemad 
lapsed, kellele kuuldud tekstid hästi meelde jäävad ning kes oskavad ennast selgemalt ja ladusalt 
väljendada. Niisuguses vanuses lapsed oskavad lavastusmänge ka iseseisvalt mängida ja üsna 
pea hakkavad nad huvi tundma lavastusmängude eriliikide (näpu-, laua-, varjuteatri) vastu. 
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Draamaõpetuse ülesandeks on mängude käigus arendada nii laste intellektuaalseid, füüsilisi kui 
emotsionaalseid võimeid. Draamaõpetuse seisukohalt tähendab õppimine alati koosõppimist. 
Lisaks eeldab näidend tööd nii teksti, keha, südame kui ka peaga. Peale selle areneb 
väljendusoskus, loovus, fantaasia, koostöövõime. Läbi rolli- ja situatsioonimängude õpitakse 
lahendama probleeme ning areneb esteetiliste väärtuste tunnetus. Seega — nii moraalsed kui ka 
sotsiaalsed väärtused on kõik peidus draamaõpetuses. Lisaks veel teatrietenduste vaatamine ja 
analüüs. Loole annab väärtust seegi asjaolu, et valdav osa  lasteaiaõpetajatest on väga head 
draamaõpetajad ja dramatiseerijad. (Vassiljev 2007) 
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3.  ÕPPEKAVA  INTEGREERIMISE  VÕIMALUSED 
 
Tiina Kuusk (2008, lk 20–30) ütleb, et õppeainete integratsiooni saab teostada mitmel erineval 
moel, sest nagu ei saa olla üht universaalset õppekava, ei saa olla ka üht universaalset 
integratsiooniviisi. Igal integratsiooniviisil on oma eesmärk ja sobiv rakendusala. Valik sõltub 
eeskätt sellest, mida tahetakse integratsiooniga saavutada. Integratsiooniviisid on jaotatud 
seitsmeks osaks: 
1. Ainetevahelised seosed — omandatu kasutamine uutes situatsioonides, selle  
kinnistamine ja süvendamine teistes õppeainetes. 
2. Korrelatsioon ehk ajaline kooskõla — katse seostada ajaliselt kaht või enamat 
iseseisvat õppeainet nii, et ühes aines õpitu toetaks teistes õppeainetes õpitut. 
3. Ainete kombineerimine — sarnaneb ajalisele kooskõlale selle poolest, et püütakse 
luua seoseid kahe või enama õppeaine vahel ja sees. Samal ajal kui ajaline kooskõla 
säilitab ainete iseseisvuse, üritab ainete kombineerimine luua terviku, mis haaraks 
kogu teadmiste pagasi, integreerides erinevate õppedistsipliinide põhivara. 
4. Multidistsiplinaarne lähenemine — esindab läbimurret ainekesksest õpetamisest. 
See eeldab mitme erineva õppeaine ajalist kooskõlastamist metateema alla, et 
käsitleda mõisteid, kõneaineid ja ideesid. Hea metateema kriteeriumiks on, et ta 
suudab ühendada võimalikult paljusid õppeaineid. 
5. Keskustamine ehk üldõpetus — kõik õppeained seotakse tervikuks ühe keskse 
õppeaine teemade kaudu. 
6. Interdistsiplinaarne lähenemine — kombineerib kaks või enam ainet üheks 
ainevaldkonnaks. 
7. Transdistsiplinaarne lähenemine — „väljaspool distsipliine,“ st mitte kõigi 
distsipliinide üheks tervikuks integreerimine. Väljaspool distsipliine asuv tähendab 
seda, et kuigi õppeained on teemaga seotud, ei ole nad ise selle peamine fookus. 
 
Oma töös ja lavastusmängu kavade koostamisel lähtungi peamiselt keskustamisest ehk 
üldõpetuslikust integreerimisest (vt punkt 5), sest „Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas“ 
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on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ning lapse arengu 
eeldatavad tulemused välja toodud kuues valdkonnas: 1) mina ja keskkond, 2) keel ja kõne, 3) 
matemaatika, 4) kunst, 5) muusika, 6) liikumine. Loetletud valdkonnad seovad tervikuks just 
ainevaldkonnast „Mina ja keskkond“ tulenevad teemad, mille põhjal õpetaja ise saab planeerida 
kodulool põhineva nädalatemaatika. Põhjalikumal analüüsimisel võib lavastusmängu kavades 
leida seoseid kõigist seitsmest integratsiooniviisist. 
 
Üldõpetuse mõiste võttis kasutusele J. Käis, kes leidis, et keskustuse ehk üldõpetuse tähtsamaid 
sihte on õppeainete sisemine seos. Üldõpetus on püüd siduda üksikuid õppealasid keskse teema, 
keskse vaatlus- ja mõtlemispunktiga, st sobitada eraldiseisvaid tegevusvaldkondi päeva-, nädala- 
või kuuteemasse nii, et kogu tegevusest moodustuks tervik. Vaatluse käigus esiletoodut 
väljendatakse keeleliselt, töötatakse läbi matemaatikas, kujutatakse mitmel viisil käelises 
tegevuses, õpitakse luuletusi ja laule, elatakse läbi dramatiseeringutes ja mängudes. Kui lapsed 
õpivad neile omasel loomulikul viisil, integreerivad nad alateadlikult erinevad ained tervikuks.  
Keskustamise e üldõpetuse põhimõte on järgmine: 
• õppeained seotakse tervikuks ühe keskse õppeaine teemade kaudu; 
• kõige efektiivsem on keskustamine algõpetuses; 
• õppimine toimub õpilastele huvipakkuvate teemade kaudu. (Kuusk 2008, lk 26) 
 
Minu koostatud lavastusmängu kavade üldõpetuslikule valikule lisab kindlust Tiina Kuusk 
(2008, lk 26), kes toetub J. Käisile ja toob välja asjaolu, et üldõpetuse tuumaks on kodulooline 
vaateõpetus. Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõte koduloolisest vaatenurgast tähendab lapse 
jaoks oluliste teemade valikut ja kultuurikeskkonda, kus laps kasvab ja areneb. Selline õpetamine 
toetub laste huvidele, oskuste omandamisele täienduslikus kontekstis ja paindlikkusele. 
Kodulooline vaateõpetus ei ole niivõrd uus õppeaine, kuivõrd just uus õppemeetod, mis arendab 
õpilaste vaatlusvõimet, iseseisva töö oskust ja mõtlemist.  
 
 
3.1.  Integreerimine kui lapsest lähtuv õpetamine 
 
Eve Kalimulina ütleb oma kogumikus („Tegevuste integratsioon…“ lk 1), et „koolieelses 
kasvatuses on kooli ainejaotuse asemel terviktegevus ja õppetunni asemel kasutatakse tegevuse 
jätkuvust. Integreeritud tegevused loovad eelduse lapsest lähtuvaks õpetamiseks — aitavad näha 
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last tervikuna ja kindlustada tema igakülgset arengut. Integratsioon planeerimisel aitab luua 
süsteemsust ja järjepidevust tegevuste kavandamisel ning läbi mõelda, millised meetodid ja 
võtted on tegevustes kõige otstarbekamad. Lasteaiaõpetajates tekitab sageli küsimusi 
integreeritud tegevuste kavandamise vajalikkus. Integreeritud tegevused on mõeldud laste 
eelnevalt omandatud teadmiste kordamiseks. Eesmärgipärased tegevused nõuavad lapselt 
pingutamist ja oma ideede ning mõtete kasutamist. Integratsioon aitab tegevusi mitmekesistada, 
huvitavamaks muuta ja seega luua eeldused lapsest lähtuvaks õpetamiseks. Hästi läbimõeldud ja 
integreeritult kavandatud tegevused aitavad luua seoseid laste olemasolevate ja uute oskuste 
vahel.“ 
 
Olen seisukohal, et lavastusmäng kui draamaõppe vorm pakub erinevaid võimalusi integreeritud 
tegevuseks. Integreerimise sisu seisneb selles, et üldõpetusliku töökorralduse puhul kasutatakse 
üht õppematerjali võimalikult erinevatel eesmärkidel, st tegevused on omavahel integreeritud. 
Lavastusmängus on üks või mitu didaktilist ülesannet, näitamaks, milliseid võimeid, teadmisi ja 
oskusi tahetakse antud mängu kaudu arendada, õpetada ja kinnistada. Pean oluliseks just seda, et 
didaktiline ülesanne on lapse eest peidetud, teadmised ja oskused omandatakse varjatult läbi 
mängu. Niimoodi lavastusmängu õppe- ja kasvatustegevusse integreerides saab õppekavale 
läheneda loovalt ning seega luua meeldiv õpikeskkond ja pikendada lasteaias eelkooliealiste laste 
mänguaega.   
 
Teoreetilise osa kokkuvõtteks võib öelda, et lavastusmäng kui draamaõppevorm tavapärasesse 
õppeprotsessi sulandatuna on erinevate autorite kinnitusel laste esinemisjulguse, 
suhtlemisoskuse, loovuse, mõtlemisoskuse arenguprotsessis väga olulisel kohal. Lasteasutus oma 
süsteemse, eesmärgistatud ja järjepideva tegevusega aitab kujundada lapse maailmapilti 
võimalikult elulähedaselt ja lastepäraselt ning seda soodustab koduloolise põhimõtte 
rakendamine lasteaias. Seega tähendab kodulooline põhimõte eelkõige lapse jaoks oluliste 
teemade valikut. Kodulooteema piires integreeribki õpetaja erinevad ainevaldkonnad ühtseks 
tervikuks. Pole kindlat järjekorda ega juhendeid, kuidas valdkondi siduda, sest integreeritud 
õpetamine on valitud teemade loogiline seostamine.  
 
Lapse jaoks on tähtis, et ta saaks üht teemat kogeda eri meelte ja tegevuste kaudu. On arvamusi, 
et lasteaias laps ainult mängib ja õppimist ei toimu. Tegelikult õpibki laps läbi mängu rohkem 
kui mõnel muul meetodil. Oluline on, millist ja kui head meetodit õpetaja kasutab. Mõnel juhul 
võib tekkida küsimus: milline on hea meetod? Minu kogemused on näidanud, et parim meetod 
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on see, mis sobib nii lastele kui ka õpetajale. Kuna ise osalen harrastusteatris ja näitlemine on 
mulle südamelähedane, siis tuginengi meetodi valikul enda isiklikele huvidele ja tugevatele 
külgedele. Selleks koostasin laste lemmikkirjanduse põhjal lavastusmängu näidiskavad ja 
katsetan antud töömeetodit praktikas. Kõiki eelpool nimetatud asjaolusid arvesse võttes võib 
antud töömeetodit nimetada õpetaja isikupäraseks loominguks.  
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4.  LAVASTUSMÄNGU  NÄIDISKAVAD  JA  ANALÜÜS 
 
Nagu eelpool öeldud, on lavastusmängu sisuks kirjanduspala. Minu seminaritöö (Tiits 2012) 
tulemused näitasid, et lasteaiaõpetajad kasutavad lavastusmängudeks nn nõukogudeaegset 
lastekirjandust. Küsitluses osalenud õpetajad ütlesid, et tänapäeval puudub sobiv lastekirjandus, 
mille järgi lavastusmängu teha. Miks see nii on? Järeldan, et nõukogudeaegsel lastekirjandusel 
olid omad kindlad normid, nõudmised ja kriteeriumid, et seda avaldada. Nõukogudeaegses 
koolieelse lasteasutuse programmis („Koolieelsest kasvatusest…“ 1975) on välja toodud ka 
lastekirjanduse loetelu, mida õppetegevuses kasutada. Võib oletada, et lasteaiaõpetajad 
kasutavadki tolleaegset lastekirjandust seepärast, et nii on lihtsam. Kas ei taheta või ei osata leida 
tänapäevase lastekirjanduse hulgast seda „lugu,“ mis nõukogudeaegses lastekirjanduses oli 
olemas. 
 
Oma lõputöö praktilises väljundis koostasin kaks lavastusmängu kava eelkooliealistele lastele. 
Lavastusmängude koostamise aluseks võtsin palju vastakaid arvamusi tekitanud Andrus 
Kivirähk´i raamatust „Kaka ja kevad“ loo nimega „Hunt ja sinililled.“ Selles jutukeses puudub 
küll see otsitav narratiiv, kuid usun, et õigete eesmärkide püstitamise korral on võimalik võtta 
nimetatud jutt lavastusmängu koostamise aluseks ja seda ka ainevaldkondadevahelise 
integreeritud tegevusena. Minu valikut antud raamatu osas põhjendab ka asjaolu, et „Kaka ja 
kevad“ on laste vaieldamatu lemmik. 
  
 
4.1.  Lavastusmängu kavade koostamise põhimõtted 
 
Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava 5. osas on ainevaldkondade kaupa ära toodud õppe- ja 
kasvatustegevuse eesmärgid, sisu ja eeldatavad tulemused. Õppe- ja kasvatustegevuse 
kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine ja kõnelemine; lugemine 
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ja kirjutamine; vaatlemine ja uurimine; võrdlemine ja arvutamine ning mitmesugused liikumis-, 
muusika- ja kunstitegevused.  
 
Järgnevas tabelis toon välja just need riiklikus õppekavas olevate ainevaldkondade üldeesmärgid, 
mis seostuvad minu koostatud näidislavastusmängu kavadega (vt Tabel 1). 
 
Tabel 1 
Valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 
AINEVALDKOND ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE  
EESMÄRK 
MINA JA KESKKOND Laps: 1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma 
    terviklikult, 
2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja 
    teiste rollidest elukeskkonnas, 
3) väärtustab keskkonda hoidvat ja  
    keskkonnahoidlikku mõtteviisi, 
4) märkab nähtusi ja muutusi looduses. 
KEEL JA KÕNE Laps: 1) tuleb toime igapäevases suhtlemises, 
2) kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid  
    grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust, 
3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja  
    lastekirjanduse vastu. 
MATEMAATIKA Laps:  1) tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab  
      ning järjestab oma igapäevategevusi, 
 2) mõtestab loendamistegevust ja seoseid  
      arvude reas, 
 3) näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes. 
KUNST Laps: 1) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest, 
2) kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid,  
    sündmusi ja oma kujutlusmaailma, 
3) vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja 
     tarbeesemeid; 
4) kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning  
     maalimisvahendeid ja –võtteid, 
 5) vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut. 
 
Kavade koostamisel lähtusin üldistest draamatraditsioonidest, loetud kirjandusest ning riiklikust 
õppekavast. Samuti pidasin kinni koduloolise üldõpetuse ühest põhimõttest, mis ütleb, et 
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teemade valikul tuleb lähtuda lastele huvipakkuvatest teemadest, ja sellest ka vastava 
kirjanduspala valik.  
Minu kogemus on näidanud, et just sellised naljakad ja naerukohtadega lood ning teema käsitlus 
võivad lapsi rohkem raamatute juurde meelitada ja samas äratada ka õpihuvi. Mõlema kava 
koostamisel seadsin endale kaks põhieesmärki: 
• aidata lastel teadmisi ja oskusi omandada läbi mängu; 
• mitmekesistada õppekavas ettenähtud tegevusi ainevaldkondadevahelise integreerimise 
teel.  
  
Esimese näidiskava (vt ptk 4.2, lk 21) koostasin kasutamiseks 5–6aastaste laste õppetegevuses, 
pidades integreerimise seisukohast oluliseks, et üleminek ühest ainevaldkonnast teise toimuks 
sujuvalt ja loomulikult. Antud kavas kasutan näpunukke ja olen ise protsessi juht ning kogu 
lavastusmängu vältel toimub pidev arutelu ja vestlus. I lavastusmängu kaval on järgmised 
tunnusjooned: 
• mänguline tegevus; 
• ainevaldkondade sujuv ja loomulik vaheldumine; 
• protsessi juhib õpetaja; 
• koosõppimine üksteise pealt; 
• arutelu ja vestlus kogu protsessi vältel — avatud ja suletud küsimused; 
• kirjanduspala sisule keskendumine, 
• loovus õppekava kasutamisel. 
 
Teise näitliku nädalakava (vt ptk 4.3, lk 27) koostasin samuti 5–6aastastele lastele. Erinevuseks 
on see, et kogu tegevus on valdkondade vahel integreeritud, kuid tegevused viin läbi ühe nädala 
jooksul. II lavastusmängu kaval on järgmised tunnusjooned: 
• tegevuste mitmekesistamine ja huvitavamaks muutmine; 
• ainevaldkondade omavaheline kombineerimine; 
• tegevuste jätkuvus ja järjepidevus; 
• ühe õppematerjali kasutamine erinevatel eesmärkidel; 
• laste aktiivne osalemine protsessis; 
• omandatud teadmiste kordamine; 
• loovus õppekava kasutamisel. 
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Lavastusmängud viisin läbi 2013. aasta kevadel Nõo lasteaias. Mõlema lavastusmängu 
läbiviimisel lähtusin laste vanusest, riiklikust õppekavast ning Nõo lasteaia õppekavast. Palusin, 
et kogu tegevust jälgiks Nõo lasteaia õppealajuhataja Kristi Voore ja seega saan enda kui õpetaja 
tegevusele ja tunnimudelile pädeva hinnangu ning laste reageeringule kõrvaltvaatleja hinnangu.  
 
Järgnevates alapeatükkides toon välja lavastusmängude kavad, kus on muuhulgas näidatud 
tegevuse valdkond, üldeesmärk, õpiväljundid ning kogu tegevuse käik. I kavas tõin välja ka 
küsimused ja laste eeldatavad vastused. Lavastusmängu näidiskavade järel kirjeldan ja analüüsin 
tegelikkuses toimunut. 
 
 
4.2.  Lavastusmängu I kava 5–6aastastele lastele 
 
Tegevuse valdkond: keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, kunst 
Tegevuse liik: lavastusmäng 
Teema:  „Hunt ja sinililled“ —  A. Kivirähk`i raamatust  „Kaka ja kevad“  
Laste vanus: 5–6 aastased lapsed 
Üldeesmärk: laps teeb vahet tõepärasel ja väljamõeldud tegevusel 
Õpiväljund: 
Mina ja keskkond 
• laps teab, et raha on töö eest saadav tasu; 
• laps teab, et inimene võib oma tegevusega/käitumisega mõjutada loodust.  
Keel ja kõne 
• laps kuulab ja saab tekstist aru; 
• laps kasutab tegelaskujude matkimisel erinevat intonatsiooni; 
• laps teab, et kirjanikud ilmestavad erineva sõnavaraga oma jutukesi; 
• laps teab aastaaegadele iseloomulikke tunnuseid; 
• laps nimetab õigesti looma kehaosasid. 
Matemaatika 
• laps loendab viieni  ja tunneb looduses esinevaid värve.  
Vahendid: 
A. Kivirähk’i  raamat „Kaka ja kevad“ 
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Mänguvahendid: Kui mängib õpetaja üksinda, siis on vahenditeks kas näpu- või käpiknukud. 
Kui etendust teevad lapsed ise, siis on vajalikud hundimask, kepp, rätik, korv, paberist sinililled, 
rahatähed. 
Dekoratsioonid: kuivanud puu, pink turuletiks, roheline riie samblaks. 
 
Õpetaja ettevalmistus: 
• „Hunt ja sinililled“ teksti kohandamine etenduseks; 
• dekoratsioonide ja mänguvahendite valmistamine ja leidmine. 
 
TEGEVUSE KÄIK 
 
Sissejuhatus 
Laste häälestamine ja meeleollu viimine lavastusmänguks.  
Põhiosa 
• kirjanduspala „Hunt ja sinililled“ ettelugemine ja arutelu;  
• laste kaasamine lavastusmängu suunavate küsimuste abil; 
• lavastusmängus olevate tegelaste  tutvustamine ja tegevuste imiteerimine; 
• loomade/lindude häälitsuste imiteerimine; 
• lavastusmängu kokkuvõtvad küsimused. 
 
ETENDUS  „Hunt ja sinililled“ 
Hunt tuli oma urust välja ja haigutas. (imiteerimine) Lapsed, mis võiks olla hundi nimi?(nt Ralf) 
Siis lakkus ta koonu, pühkis käpaga silmi ja sügas end vastu kuivanud puud, et karvad oleksid 
siledad. Lapsed, kas teil on ka koon ja käpad? (ei ole)  Aga mis teil on koonu ja käppade asemel? 
(nina, käed, jalad) Hommikuvõimlemise jättis ta ära, täna kohe kuidagi ei viitsinud. 
Selle asemel läks hunt… (nimi)  jalutama. Ta kõndis mööda metsa ja nägi järsku korviga 
vanaeite, kes korjas sinililli. Kas teie olete sinililli näinud? (jaa)  Mis värvi on sinililled? 
(sinised) Aga, mis värvi on sinilille lehed? (rohelised) Kus veel on looduses sinist värvi? (taevas, 
pilved)  
„Mis sa teed? küsis hunt… (nimi). Vanamutt ehmatas, pillas korvi ja jooksis minema. (Miks 
kirjanik ütleb ’vanamutt’? Kirjanik kasutab oma jutu ilmestamiseks erinevat sõnavara. Kas 
päriselus on niimoodi viisakas öelda?) (ei) 
Hunt… (nimi)  läks ja nuusutas sinililli. Nuusutame meie ka.  
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„Kas need kõlbavad süüa?“ mõtiskles hunt… (nimi). „Huvitav, kas vanamutid söövad neid?“ Mis 
te, lapsed, arvate, kas sinililled kõlbavad süüa? (ei) 
Järsku ütles vares puu otsast: „Kraaks, kraaks, vanamutid korjavad neid müügiks, kraaks. Nad 
viivad sinililled linna ja saavad raha.“ Lapsed, kas teie olete raha näinud? (jaa) Kust sa said 
raha? Mis sa pidid selleks tegema? Kuidas raha jõuab inimese kätte? 
Hunt… (nimi) imestas: „Kas tõesti nende väikeste siniste nirakate eest antakse raha? Tead, ma 
pole elu sees raha näinud? Kuule, vares, mis sa arvad, kui mina need sinililled linna viin, kas 
mulle ka raha antakse?“ 
„Selge see, et antakse,“ kinnitas vares. „Linnainimesed on sinilillede järele täitsa hullud.“ 
Lapsed, mis te arvate, mida tähendab „sinilillede järele täitsa hullud“? (tahavad väga neid lilli, 
neile meeldivad sinililled) 
„Siis ma lähen,“ teatas hunt… (nimi) ja hakkas sinililli korjama. Ta ei teinud seda käppadega, 
vaid suuga — kahmas lõugadega mättatäie sinililli hammaste vahele, sülitas sambla välja ning 
kimp oligi koos. Mis te arvate, kas nii on õige korjata sinililli? (ei) Miks ei ole õige? Kui palju 
lilli üldse korjata? Mida saab lilledega teha? 
Kui hunt… (nimi) oli kõik lilled maa seest välja hammustanud, pani ta kimbud korvi ja jooksis 
linna. Ühe kiriku juures seisid valged letid, mille taga viis lillemüüjat oma kaupa pakkusid. 
Lapsed, kas te oskate viieni loendada? (jaa) Loendame koos viieni. Hunt… (nimi) läks ja istus ka 
leti taha. Teised lillemüüjad hakkasid kiljuma ja jooksid minema. Miks teised lillemüüjad 
minema jooksid? (kartsid) Keda nad kartsid? (hunti) 
Hunt… (nimi) laotas oma lilled letile ja ulgus: „Tulge sinililli ostma! Värsked sinililled! Kümme 
eurot kimp!“ Lapsed, ulume meie ka nagu hunt ja hõikame samuti: „Tulge….“ 
Inimesed algul kartsid, aga et teised lillemüüjad olid kõik põgenenud, siis tulidki nad lõpuks 
hundi juurde ja ostsid sinililli. Üks vana mees koguni küsis: „Ega teil pajutibusid ei ole?“ 
Lapsed, mis need pajutibud on? (urvad) Mis aastaajal tulevad pajutibud? (kevadel) Mis 
aastaaeg on praegu? (kevad) Kuidas sa tead, et on kevad? 
„Ei ole, tibusid ma kahjuks ei müü. Aga kui sul kõht tühi on, siis mine metsa ja otsi rebane üles. 
Tema juhatab sind kindlasti mõne kanala juurde. Seal võid tibusid süüa niipalju, kui sisse 
mahub.“ Vanamees kohkus sellise jutu peale ja katsus, et minema sai. 
Kui hunt… (nimi) oli kõik sinililled maha müünud, võttis ta raha hammaste vahele ja traavis 
tagasi metsa. Seal laotas ta linnas teenitud kümne-eurosed samblale ja kutsus varese vaatama. 
„Vaata kui ilusad punased rahad — nagu sügisesed vahtralehed,“ kiitis hunt… (nimi). 
„On tõesti toredad — nagu lapikuks läinud leevikesed,“ nõustus vares. 
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„Mis me nendega nüüd teeme?“ juurdles hunt… (nimi). „Ma tean! Riputame nad kuivanud puu 
otsa!“ 
Lapsed, kas te teate, miks puu ära kuivab? (tuulemurd, vähe valgust ja vett, haigused) 
Nii nad tegidki. Punased rahapaberid lehvisid tuule käes nagu puulehed. Seda oli kena vaadata. 
Järgmisel päeval tuli jälle üks vanamutt metsa sinililli korjama. Ta nägi hundi ehitud puud ja lõi 
käsi kokku. 
„Rahapuu, oh seda imet! Raha kasvab lausa puu otsas!“ hüüdis ta. 
Ta noppis puu otsast paar kümne-eurost ning ostis endale nende eest linnas ühe suure saia. 
 
Kokkuvõtvad küsimused: 
• Kes olid selle lavastuse tegelased? (hunt, vanamutt, vanamees, vares, lillemüüjad) 
• Mitu tegelast oli kokku? (üheksa)  
• Mitu lillemüüjat oli? (viis) 
• Mis te arvate, missugune oli hundi iseloom? Kas ta oli rikas või vaene, ahne või 
lahke, töökas või laisk? 
• Mis te arvate, mida tähendab kõnekäänd „raha kasvab puu otsas“?  
• Kas raha on elus kõige tähtsam? 
 
Lavastusmängu lõpetamine: 
Õpetaja: „Tegelikult oli hunt ju töökas ja lahke loom. Ta korjas lilli, müüs nad ära ja saadud 
raha riputas puu otsa ja ei jätnud endale ühtegi eurot. Kuule hunt, ära ole kurb. Meie lastega 
läheme ja voolime sulle väikesed hundikutsikad, et sul oleks metsas lõbusam olla.“  
„Lapsed, kas olete sellega nõus?“ (jaa) 
 
 
4.2.1.  I  lavastusmängu analüüs 
 
Lavastusmängu viisin läbi Nõo lasteaia Mängukrõllide rühmas. Kohal oli 11 last. Lapsed, kes 
lavastusmängus osalesid, olid 4–6aastased. Lavastusmängu kava on riiklikust õppekavast 
lähtudes koostatud küll 5–6 aastastele lastele, kuid kuna tegevuse viisin läbi liitrühmas, siis 
avaldasid nooremad lapsed samuti soovi osaleda, mida ma ka lubasin. Tundes iga lapse oskusi ja 
vajadusi, küsisin raskemaid küsimusi vanematelt ja kergemaid küsimusi noorematelt lastelt. 
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Lavastusmänguks koos laste tagasisidega kulus 30 minutit. Kogu tegevust jälgis lasteaia 
õppealajuhataja Kristi Voore.  
 
Lavastusmängu läbiviimisel pidasin oluliseks mängu eesmärki, lavastusmängu käiku ja enda rolli 
kogu protsessis. Laste valmisoleku tagasin vastava interjööri kujundamisega: lavaks kasutasin 
väikest lauda ja toolid paigutasin rühmatuppa poolkaarekujuliselt, et lastel tekiks teatrisoleku 
tunne; meeleolu loomiseks kasutasin hubast valgustust. Mänguvahenditeks valisin vilditud 
näpunukud, millega lapsed enne tuttavad ei olnud.  
 
Analüüsi koostamisel lähtun kolmest aspektist: endast kui protsessi juhist, lastest ja tegevustest. 
Minu isiklikud peaeesmärgid, mis hõlmasid mängulisust ja integreerimist — esitada 
õppeülesanne lapsele varjatult läbi mängu ja seeläbi teha tõsist vaimset tööd — sai täidetud (vt 
ptk 4.1, lk 18). Kogu teemat üritasin laste jaoks lahti seletada arusaadavalt ja arvestasin laste 
erineva võimekusega. Püüdsin jaotada oma tähelepanu kõigi laste vahel ning kiitsin ja 
julgustasin lapsi oma arvamust ja mõtteid jagama. Erinevate ainevaldkondade puhul rõhutasin 
peamist. Kogu lavastusmängu vältel proovisin haarata laste tähelepanu, seda hoida ning säilitada 
tunniks sobiv tempo. Õpiväljundi saavutatust kontrollisin kokkuvõtvate küsimuste abil (vt ptk 
5.1, lk 32), mille tulemusena selgus, et üldiselt oli teema lastele jõukohane ja arusaadav. Kõigil 
lastel oli võimalus lavastusmängus kaasa mõelda ja rääkida. Midagi keerulist laste jaoks ei 
olnud, kuid pikemat arutelu vajasid filosoofilised küsimused, mis käsitlesid raha, rikkuse ja 
ahnuse teemat. Huvitavamad vastused küsimusele „Kas raha on elus kõige tähtsam?“ olid:  
Annabel (6a): „Raha ei ole elus kõige tähtsam, kõige tähtsam on süda.“ 
Ken-Kevin (6a): „Kõige tähtsamad on sõbrad, siis saab nende käest raha küsida.“ 
Oliver (6a): „Raha ei ole kõige tähtsam. Kõige tähtsam on loodus, sest loodus ise paneb asjad 
paika.“  
Küsimusele „Kas hunt oli ahne või lahke?“ eristus üks vastus teistest omapärase, kuid väga õige 
vaatenurga poolest: 
Rena (6a): „Hunt oli ahne, sest ta ajas teised lillemüüjad minema, et saaks ainult ise lilli müüa 
ja palju raha saaks.“ 
 
Valitud õppematerjalid (vilditud näpunukud) olid lastele meelepärased, kuid kuna lapsed neid 
enne näinud ei olnud, siis kogu tähelepanu koondus just nukkudele: kõik lapsed tahtsid nukke ise 
katsuda ja ise mängida, mis tekitas teatava elevuse ja seega segas tunni edasist käiku. Lubasin 
lastele, et nad saavad hiljem nukkudega mängida, mida nad väga aktiivselt järgnevatel päevadel 
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ka tegid, mängides sama situatsiooni korduvalt läbi. Tunnis töötasid lapsed aktiivselt kaasa, sest 
kogu tegevuses oli piisavalt huumorit ja tegutsemisrõõmu. Mulle jäi mulje, et kõikidel lastel oli 
huvitav ja igavust keegi ei tundnud.  
Samas panin tähele, et noorematel lastel oli huvitavam kui vanematel lastel ja see võis olla 
tingitud just nendest näpunukkudest. Suuremad lapsed oleksid vajanud teisi vahendeid või 
võimalust kogu tegevus ise läbi mängida, milleks nad pidevalt ka soovi avaldasid. Võimaluse ise 
osaleda pakun lastele lavastusmängu II näidisnädalakavas (vt ptk  4.3, lk 27). 
 
Vaatamata teoreetilises osas välja toodud draamapraktikute teooriale (vt ptk 2.1, lk 10), et 
draamatöö oluliseks osaks on küsimuste esitamine kogu protsessi vältel, et sellega osalejate 
tähelepanu köita, tõdesin antud lavastusmängu läbiviimisel, et kogu protsessi kestel toimuv 
arutelu/vestlus on väikeste laste puhul mittesobiv meetod. Tundsin, et katkestasin küsimuste 
küsimisega laste mõttetegevuse ja lõhkusin sellega lavastuse kui terviku. Nägin, kuidas lastes 
tekkis huvi, et mis nüüd edasi saab, kuid küsimused killustasid kogu etenduse ära. Tundsin ka 
ise, kuidas mõttelõng pidevalt katkes. Leian, et antud lavastusmängu puhul peaks kasutama 
meetodit nii, et õpetaja mängib kogu tegevuse läbi ja vestlus/arutelu toimub pärast 
lavastusmängu esitamist. Olen kindel, et sellisel juhul saavutan parema õpiväljundi, sest laps 
keskendub ühele asjale. Samuti võin oletada, et tulemus oleks olnud ehk parem, kui oleksin 
küsimuste/arutelude ajal olnud oma tegelaskuju rollis. Lahendusena näen enda kui 
juhendajapoolset julgemat suhtumist „käigupealt otsustamisse“, st spontaansemat tegutsemist — 
mängustiili vahetamist protsessi käigus ja seda vastavalt laste vajadusi ja huve silmas pidades. 
 
Segavaks faktoriks peangi uute ja atraktiivsete mänguvahendite kasutamist, mis tõmbasid lapse 
tähelepanu rohkem kui tunnisisu ja seega oli küllaltki keeruline säilitada tunni töist meeleolu. 
Oleksin pidanud mänguvahendeid enne lastele tutvustama ja laskma igaühel neid uurida ja 
katsuda. Sellega oleks saanud laste tähelepanu hajumist ennetada ja kogu tegevust rohkem 
asjakohasena hoida. 
 
 
 
 
 
 
4.3.  Lavastusmängu II kava 
NÄDALA TEEMA: Tulen metsast, olen loom – uudiseid sealt teile toon  (A, Kivirähk „Hunt ja sinililled“ põhjal)  AEG: aprill    
    
ÜLDEESMÄRK — laps teeb vahet tõepärasel ja väljamõeldud tegevusel 
ÕPIVÄLJUND: 
Mina ja keskkond — laps teab kevadele iseloomulikke tunnuseid; laps teab, et inimene võib oma tegevuse/käitumisega mõjutada loodust;   laps teab, et raha on töö eest saadav tasu 
Keel ja kõne — laps kuulab ja saab tekstist aru;  laps teab, et kirjanikud ilmestavad erineva sõnavaraga oma jutukesi; laps nimetab õigesti looma kehaosasid; laps võtab osa lavastusmängust 
Matemaatika — laps loendab viieni  ja tunneb looduses esinevaid värve; laps teab millises järjestuses tulevad tegelased mängu; 
Kunst — laps silub lisatud detailide ühenduskohad; laps loob maalile tausta, jättes vähe katmata pinda; lõikab kääridega lihtsamaid kujundeid  
NB! Et jutuke paremini meelde jääks, loen seda 1–2 korda ka unejutuks. 
PÄEV JA TEGEVUS ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 
 
 
MINA JA  
KESKKOND 
 
 
ARUTLEMINE 
Kevade tunnused; 
Loodushoid — kuidas, miks ja  
kui palju lilli korjatakse? Miks 
mõned puud on metsas 
kuivanud? 
 VESTLEMINE 
Raha teekond. Mille eest sai hunt  
raha ja mida pidi selleks tegema? 
Kuidas jõuab raha inimeste kätte?  
 EHITUSMÄNG 
Klotsidest lava ehitamine. 
Toolide ja dekoratsioonide 
paigutamine.  
 
KEEL JA KÕNE 
 
 
 
LASTEKIRJANDUS 
Kirjanduspala „Hunt ja 
sinililled“ ettelugemine 
 
 
ROLLIMÄNG 
Lavastusmängus olevate rollide 
jagamine ja episoodide 
läbimängimine. 
LUULETUSED/KÕNEKÄÄNUD/ 
MÕISTATUSED 
Kõnekäänd „raha kasvab puu 
otsas“. 
PILDIVAATLUS 
Raamatu illustratsioonide  
vaatlus; 
Kirjaniku sõnastuse 
selgitamine (vanamutt, 
vanamees); 
Looma kehaosad — koon ja 
käpad. 
LAVASTUSMÄNG 
Lavastusmängu mängimine. 
 
 
MATEMAATIKA 
 
 
 LOENDAMINE/JÄRJESTAMINE 
Lavastusmängus olevate tegelaste 
loendamine, järjestamine. Kes tuli 
etendusse esimesena, kes  
viimasena? 
VÄRVID 
Looduses esinevate värvide 
tundmine  
Õ/M „Otsi ja leia“ Kelle riietel on 
nimetatud värv? 
  
 
KUNST 
 
VOOLIMINE 
„Hunt“ 
MAALIMINE 
Ühistöö „Metsapilt“ 
 KLEEPETÖÖ 
„Sinililled“ 
Valminud tööde üle 
arutlemine ja kollaaži 
moodustamine. 
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4.3.1. II  lavastusmängu analüüs 
 
Näidisnädalakava viisin läbi Nõo lasteaia 5–6 aastaste laste rühmas. Rühmas oli 12–15 last. 
Nädalakava koostamisel arvestasin laste huvi antud kirjanduspala vastu ning sõnastasin ka teema 
nii, et see oleks lastele huvipakkuv: „Tulen metsast, olen loom, uudiseid sealt teile toon.“ Kava 
vormistasin tabelina, mis annab planeeritud tegevustest parema ülevaate. Nädalakava 
läbiviimisel pidasin oluliseks just seatud üldeesmärki ja õpiväljundeid (vt ptk 4.3, lk 27).  
 
Antud nädalakava teema valik, süsteemsuse ja järjepideva tegevuse kavandamine ja 
ainevaldkondadevaheline integreerimine pakkus mulle kui planeerijale huvitavat väljakutset. 
Kõige tähtsam, kuid ka keerulisem oli antud kirjanduspala kasutades õigete õpieesmärkide 
seadmine — mida selgemad ja konkreetsemad eesmärgid, seda lihtsam on õpetada. Vaadeldes 
antud nädalakava, on näha, et püstitatud eesmärgid läbivad kogu nädala jooksul erinevaid 
tegevusi. Püüdsin tegevusi planeerida nii, et erinevate tegevuste, arutelude/vestluste käigus 
tekiks lastel küsimusi, millele koos vastuseid otsida, mille tulemusena jõuaks laps ise 
järeldusteni, mis on õige ja mis on vale nii looduses kui ka meid ümbritsevas keskkonnas. 
Kunstiliste tegevuste puhul ei pidanud ma oluliseks lõpptulemust, vaid laste positiivseid 
emotsioone ja vabadust ennast loovalt väljendada. 
 
Nädalat alustasin kirjanduspala „Hunt ja sinililled“ ettelugemisega ning sellele järgnes jutukeses 
üleskerkinud teemade arutelu, mis toimus ainevaldkonna „Mina ja keskkond“ raames. Pean kohe 
ütlema, et vaatamata sellele, et enamik lapsi olid antud kirjanduspalaga tuttavad, oli laste 
tähelepanu hetkega koondunud jutu kuulamisele, mida kindlasti mõjutasid valitud kirjanduspala 
ja minu näitlejameisterlikkus — erinev intonatsioon, õige rütm ja pausid.  
 
Kogu nädala vältel toimunud aruteludes/vestlustes pidasin tähtsaks läbi lihtsa jutukese suunata 
lapsi mõtlema ning eristama realistlikke ja väljamõeldud tegevusi, tuginedes nende endi 
kogemusele. Teemasid käsitledes oli laste tähelepanu ja osalus garanteeritud — nad kuulasid, kui 
oli vaja kuulata; rääkisid kaasa ja olid aktiivsed omapoolseid mõtteid ja arvamusi avaldama. See 
andis minule kui õpetajale võimaluse kontrollida, kas lapsed said asjadest üheselt aru. Väga 
oluliseks pidasin laste mõtteavalduste kriitikavaba aktsepteerimist, sest õpetajana pean olema 
avatud erinevatele lahendustele, kuna lapsed juurdlevad teemade üle omamoodi, mis ei tähenda 
„õigeid“ ja „valesid“ vastuseid.  
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Märkasin, et kunstitunni raames läbiviidud teemakohane voolimine, maalimine ja kleepetöö pole 
varem pakkunud lastele sellist huvi ja tahtmist kui sel nädalal. Voolimistöö puhul proovisid 
lapsed tegelasi kujutada nii, nagu on seda teinud raamatu illustraator Heiki Ernits (vt pilte Lisa 3, 
lk 42). Laste eriline huvi voolimistöö vastu võis olla tingitud ka sellest, et hakkasime arutlema, 
kes olid loo tegelased, ja see laps, kes ütles esimesena õige vastuse, sai vastavat tegelaskuju ka 
voolida. Ülejäänud võisid voolida oma lemmiktegelast.  
 
Nädala lõpetasin kavas oleva lavastusmängu mängimisega. Kõik lapsed olid tegevuses lava 
ehitamisega, toolide ja dekoratsioonide paigutamisega. Lava ettevalmistamiseks ei kulutanud ma 
palju aega, et laste tegutsemisind ei raugeks. Kasutasime võimalikult väheseid mänguvahendeid 
— peakatted, lilled, rahatähed jne. Lavastusmängu läbimängimine ei valmistanud lastele mingeid 
raskusi — nad olid lavastuseks nii valmis, et hakkasid kohe ise tegutsema. Isegi rollide 
jagamises polnud minu abi vaja. Minu ülesandeks oli tagasihoidlikke lapsi ergutada ja innustada 
ning kohati ka ohjata neid, kes liiga agaralt teiste rollitäitmisi määrama hakkasid. Kogu 
protsessis tegutsesid lapsed lusti ja innuga. Kõik soovijad said järjekorras erinevaid rolle 
mängida ja terve rühma kaasamiseks tuli tegelasi ka nn juurde kirjutada, sest kõik elustub mängu 
kaudu — puud, põõsad ja lilled.  
 
II näidisnädalakava andis mulle kindla veendumuse, et ühe õppematerjali kasutamine erinevatel 
eesmärkidel võimaldab tegevusi mitmekesistada ja laste kui ka minu enda jaoks huvitavamaks 
muuta. Meeldiva üllatusena avastasin, et valitud kirjanduspala ja nädalakava planeerimisega olen 
andnud lastele suurepärase tegutsemisajendi ja, mis peamine, suutnud säilitada õhinapõhisuse 
terveks nädalaks — seda lavastusmängu ainevaldkondadevahelise integreerimise näol. Antud 
nädalakava kasutamine näitas, et  meetod, kus üks ainevaldkond kasvab teisest välja ja täiendab 
eelmist, võimaldab õpitu kinnistamist ja juba omandatud teadmiste uues situatsiooni kasutamist. 
Üldõpetuse ehk keskustamise järgimine ainevaldkondadevahelise seostamise näol aitab 
killustunud maailmapilti ühendada.  
 
Lapse õppimises ja õpetamises on tähtis komponent just aktiivsus, mida nädalakava võimaldab 
— oskus midagi teha kasvab tehes ning harjutamine ja kordamine kinnistab teadmisi. Antud 
nädalakavaga olen loonud lapsele õppimiseks järgmised tingimused: 
• laps  saab kaasa rääkida ja sellega oma seniseid teadmisi näidata; 
• laps saab õpitut kasutada läbi praktiliste tegevuste ja seda järjepidevalt erinevatel 
päevadel. 
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Nädalakava õnnestus tänu planeerimisele, kus olid järgmised kriteeriumid: 
• integreerimine — planeeritu on terviktegevus, milles on seotud erinevad ainevaldkonnad; 
• üldõpetus — kõik tegevused lähtuvad nädalateemast; 
• mängulisus — teadmiste omandamine ja kinnistamine toimub läbi mängu; 
• laste aktiivsus — laste kaasamine ja tegutsemine; 
• valikuvõimalus — laps saab ise valida endale meelepärase tegevuse. 
  
Võrdluseks võin öelda, et nn tavalise nädalakava puhul ei jätku lastel kui ka vahetevahel minul 
endal sellist indu ja entusiasmi, mis võib olla tingitud ainevaldkondadevahelise sisemise seose 
puudumisest, st ühes õppetunnis alustatud ja häälestatud töö katkestatakse ja alustatakse uut. 
Selline ainevaldkondade killustamine võtab ära teemasse sügavuti mineku võimaluse ja jääb 
pinnapealseks.   
 
 
4.4.  Õpetaja roll lavastusmängudes 
 
Võttes aluseks Katrin Nielseni poolt välja toodud joonise (vt Joonis 1, lk 11), kus on näidatud 
draamaõpetaja rollid draamaprotsessis, leian, et õpetaja roll jääb samaks ka koostatud 
lavastusmängude puhul. Kuna aga tegemist on koolieelse lasteasutuse õppe- ja 
kasvatustegevusega, kus põhirõhk on õppe-eesmärkidel ja õpiväljunditel, siis vastavalt sellele 
muutub rollide järjekord (vt Joonis 2, lk 31).   
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Joonis 2 
Õpetaja roll lavastusmängus 
  
? seab õppe-eesmärgid vastavalt riiklikule 
õppekavale 
? määrab ära õpiväljundid 
? analüüsib kogu protsessi ja iseennast 
PEDAGOOG  
 
 
 ? valib sobiliku materjali kirjandusteose näol 
? kavandab teksti DRAMATURG  
 
 
LAVASTAJA • kavandab kogu tegevuse protsessi 
 
 
  ? viib tegevuse läbi 
? valdab rollimängu 
 
NÄITLEJA 
 
 
 
Erinevusena võib näidiskavade puhul välja tuua õpetajapoolse panuse kavade planeerimisel: I 
lavastusmängu puhul on minu kui õpetaja panus suurem ja lapse panus väiksem — dramatiseerin 
teksti, lavastan ja viin läbi kogu protsessi, kus pidevalt esitan lastele küsimusi võimalike 
probleemide kohta. Laps kuulab ja vastab õpetaja küsimustele. II nädalakava puhul on minu kui 
õpetaja panus väiksem ja lapse panus suurem — koostatud nädalakavaga loon lapsele tingimused 
aktiivseks osalemiseks kõigis nädalat läbivates tegevustes. Laps hangib oma uued teadmised ise, 
toetudes teema erinevatele vaatenurkadele ning oma isiklikele kogemustele. Antud juhul olen 
mina toetaja ja julgustaja, kes suunab last arutlema muinasjutu kuulamisel tekkinud küsimuste ja 
mõtete üle. 
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5.  LAVASTUSMÄNGUDE  TAGASISIDE,  HINNANG,  ENESEREFLEKTSIOON 
 
5.1.  Tagasiside I läbiviidud lavastusmängule 
 
Laste tagasiside 
 
Tagasiside saamiseks palusin lastel nimetada ühe asja, mis lavastusmängus meeldis, ja ühe asja, 
mis ei meeldinud. Vastustest tuli välja, et lastele meeldis väga kirjanduspala, sest oli naljakas, 
meeldisid näpunukud ja see, kuidas õpetaja mängis. Ei meeldinud mõned arutelu/vestluse 
küsimused, mille vastust ei teatud, nt kõnekäänd „raha kasvab puu otsas“ ja küsimus „Kas hunt 
oli rikas või vaene?“. Laste vastustest tuli välja, et kõik meeldis ja kogu aeg oli huvitav ning 
kõik lapsed nimetasid, et oleksid tahtnud ise nukkudega kogu lavastust mängida.  
 
Õppealajuhataja Kristi Voore tagasiside/hinnang 
 
Nõo lasteaia õppealajuhataja Kristi Voore andis I lavastusmängule positiivse hinnangu. Ta peab 
lavastusmängu heaks meetodiks  lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel. Samuti on ta 
rahul valitud kirjanduspalaga, mis oma rikkaliku sõnavara poolest võimaldab ainevaldkondade 
omavahelist integreerimist. Vaadeldud tegevust peab ta vastavaks Koolieelse lasteasutuse 
riiklikule õppekavale ja Nõo lasteaia õppekavale. (vt Lisa 1, lk 40) 
 
 
5.2.  Tagasiside II läbiviidud lavastusmängule 
 
Laste hinnang 
 
Lastelt hinnangu saamiseks kasutasin pärast iga läbiviidud tegevust „pärlikarbi meetodit“ — 
pruun pärl tähendas „meeldis“ ja helepruun pärl „ei meeldinud“. Pärast iga tegevust sai laps 
avaldada oma arvamust, asetades karpi vastavat värvi pärlikese. Niimoodi tekitasin lastes 
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anonüümsuse ja julguse anda aus hinnang kogu tegevusele. Rõõm on tõdeda, et lastele meeldisid 
kõik tegevused, mida näitas ka asjaolu, et „pärlikarbis“ ei olnud mitte ühtegi helepruuni pärlit. 
 
 
Õppealajuhataja Kristi Voore tagasiside/hinnang  
 
Antud tagasisides palusin Nõo lasteaia õppealajuhatajal Kristi Voorel hinnata minu poolt 
koostatud nädalakavas just üldõpetusliku põhimõtte järgimist, eakohasust ja riiklikule 
õppekavale vastavust. Ta leiab, et kirjanduspala käsitlemisel olen teinud õiged valikud, mis 
toetavad igati õppekavas kirjeldatud üldoskuste kujunemist, ning kasutanud oskuslikult tekstis 
olevaid võimalusi ainevaldkondade omavaheliseks integreerimiseks. (vt Lisa 2, lk 41) 
 
 
5.3.  Enesereflektsioon 
 
Enda tugevuseks lavastusmängude läbiviimisel pean oskust valida lastele meelepärane meetod ja 
materjal lastekirjanduse näol, võimet võita laste tähelepanu, enesekehtestamisoskust ning 
humoorikust. Tundus, et minu valitud rollisuhe meeldis lastele, sest intonatsiooni ja žeste 
tõlgendati nii, nagu olin soovinud — naerdi naljakate liigutuste peale ja kuulati, kui kasutasin 
erinevat hääletooni. Rolli õnnestumist võib põhjendada ka asjaoluga, et rollilahendus oli 
lähedane minu enese isikule, mis aitas rollil paremini toimida. 
 
Enda nõrkuseks pean soovi kõike ideaalselt teha ja sellest tekib ka pidev rahulolematus 
iseendaga. Sain I lavastusmängu läbiviimisel kinnitust asjaolule, et minu enesekindlus hakkab 
kõikuma, kui on pealtvaataja — ma ei tundnud end vabalt ja hirm teha midagi valesti pärssis 
loomingulist lähenemist teemale. Kuna tahtsin lõputöö analüüsiks saavutada maksimaalset 
tulemust, siis minu põhitähelepanu koondus tunnimudelist kramplikult kinnihoidmisele ja sellele, 
et kõik küsimused saaksid küsitud. Eeldasin, et kavandiga saavutan kindluse, kuid tegelikkus 
näitas, et kavandi täpne järgimine pärsib minu loovust. 
 
Kui I lavastusmängu läbiviimine tekitas minus teatava ebakindluse, siis II näitliku nädalakava 
läbiviimisel tundsin ennast palju enesekindlamalt. Pean antud nädalakava koostamist ning 
kasutamist nii enda kui õpetaja ning ka laste jaoks täielikuks õnnestumiseks.  
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Tuginedes artiklile „Draamavõimalused väärtuskasvatuses“ (vt ptk 2.1, lk 10), leian, et olen 
täitnud mõlema lavastusmängu loomisega draamatöö olulisemad osad: valmistanud ette nii 
suletud kui ka avatud küsimused; loonud olukorra, kus laps arutelude/vestluste ja tegevuste 
käigus leiab koos grupiga teda huvitavatele küsimustele vastused. Olen nõus ka antud peatükis 
oleva väitega, et õpetaja on draamaprotsessis samuti osaleja, sest läbi tegevuste, mis kaasnesid 
kogu protsessiga, õppisin ka ise laste pealt ja koos lastega, kuidas tegevusi läbi viia ja milliseid 
vigu vältida. Leian, et vähetähtsad pole ka õpetaja isikuomadused. Enda tugevuseks antud 
meetodi valiku puhul pean head suhtlemisoskust, improviseerimisvõimet, paindlikkust ja 
loovust. Nimetatud isikuomadused aitasid suuresti kaasa lavastusmängude õnnestumisele. 
Mõistan, et ilma nende isikuomadusteta ei saa luua loovat meetodit. Tunnistan, et nautisin koos 
lastega kogu protsessi.  
 
Enda teatavaks nõrkuseks pean kirjalikku ettevalmistust ja korrektsete kavade koostamise oskust. 
Kogemused on näidanud, et head mõtted tulevad mul tegevuse käigus. Tundub, et olen pigem 
praktik kui teoreetik.   
 
Tunnen, et olen andnud seminari- ja lõputöö raames endast parima — teinud kirjatööd; lugenud 
erinevat kirjandust; tutvunud internetimaterjalidega ning seejuures saanud teada, et lavastusmäng 
meetodina sobib mulle ideaalselt, kuna annab võimaluse läheneda õppekavale loomingulisemalt, 
samal ajal järgides lasteaiaõpetajale esitatud nõudeid ja seda just õppekava, laste vanuse ja 
võimete ning õige metoodika seisukohast. Minus on tekkinud huvi tegeleda edasi lavastusmängu 
kui meetodiga, st koostada uusi tunnimudeleid/nädalakavasid, kasutades selleks just 
uuemat/kaasaegsemat lastekirjandust. Võin öelda, et tänu seminari- ja lõputööle olen saanud 
lavastusmängust terviklikuma pildi ja praktikas kasutades leidnud ka vigu, millele kavade 
koostamisel ja läbiviimisel tähelepanu pöörata. Seega, toetudes erinevate draamapraktikute 
väidetele, on minul kui protsessi juhil õigus katsetada erinevate strateegiate, tempode ja 
rütmidega, et tekitada võimalikult hea õppimismoment. Õpetajana olen valmis ka edaspidi 
proovima lavastusmängu läbiviimist, kasutades selleks erinevaid tööviise ja võtteid, et selgitada 
välja lavastusmängu läbiviimiseks parim variant. 
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5.4.  Üldine hinnang  
 
Lavastusmängude kasutamine õppe- ja kasvatustöös annab lapsele võimaluse osalemiseks 
arutlusprotsessis, mitte õpetajapoolseks etteütlemiseks, mis on õige ja kuidas peaks käituma. 
Mõlema lavastusmängu sisuks on mõtlemine, tundmine, suhtlemine ja tegutsemine. Õpetaja 
ülesandeks on suunata asjakohaste küsimuste ja arutelude käigus lapsi arutlema ning sellega luua 
alus lapse väärtushinnangute kujunemisele.  
 
Antud loov-praktilise lõputöö raames annan endale kui lavastusmängude koostajale/läbiviijale 
järgneva hinnangu:  
• õpetajale kui diagnoosijale — I lavastusmängu puhul „hea“, kuna ei näinud ette uute 
mänguvahendite atraktiivsust, mis tõmbasid liigselt laste tähelepanu. II näidisnädalakava 
puhul „väga hea,“ sest püstitatud üldeesmärk ja õpiväljundid said täidetud ja ei tekkinud 
olukorda, kus oleksin pidanud tegevuste käigus meetodit või vahendeid muutma;  
• õpetajale kui motiveerijale — I lavastusmängu puhul „väga hea,“ sest pean parimaks 
motivaatoriks enda isiksuseomadusi: temperamenti, sõnaosavust, humoorikust, 
innovaatilisust ja peamisena endapoolset entusiasmi. II näidisnädalakava puhul 
„suurepärane,“ sest olin andnud valitud kirjanduspala näol lastele õpimotivatsiooni, mis 
püsis kogu nädala; 
• õpetajale kui õpikeskkonna loojale — annan hindeks „suurepärane,“ sest mõlema 
lavastusmängu kava koostamise ja läbiviimisega andsin reaalselt toimiva õppimist 
mõjutavate tegurite koosluse: 
o füüsilised tegurid — ruum, toolide paigutus, valgustus jne; 
o psühholoogiline kliima — avatus, respekteerimine, koostöö; 
o intellektuaalne õpikeskkond — vastav lastekirjandus, vahendid, sobiv meetod.  
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KOKKUVÕTE  
 
Käesolev loov-praktiline lõputöö osutus minu jaoks meeldivaks ja huvitavaks väljakutseks, kus 
keskendusin lavastusmängule kui ühele lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse rikastamise 
võimalusele. Väljakutseks pean just palju vastakaid arvamusi tekitanud Andrus Kivirähk`i 
raamatu “Kaka ja kevad“ kasutamist lavastusmängu sisuna.  
 
Loov-praktilise lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade lavastusmängust ja selle spetsiifikast ning 
pakkuda välja kaks didaktilist võimalust lavastusmängu ainevaldkondadevaheliseks 
integreerimiseks lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses. Selleks koostasin laste lemmikkirjanduse 
põhjal kaks lavastusmängu näidiskava ja viisin need ka praktikas läbi. Töös käsitlesin 
lavastusmängu kui meetodit, mille olulisemaks osaks on mäng, mille kaudu laps süveneb 
probleemidesse, kuulab, tegutseb ja saavutab seatud õpiväljundid. 
 
Praktikas läbiviidu näitas, et lavastusmängu kui meetodi kasutamist lasteaia õppe- ja 
kasvatustegevuses õigustab asjaolu, et see sobib nii  õpetajale kui ka lastele. Kindlust lisab  
õppealajuhataja positiivne tagasiside ja hinnang. Järelikult on lavastusmängu kasutamise puhul 
tegemist kõikidele osapooltele sobiva meetodiga, kus pole kehtivaid reegleid ja edukus sõltub 
peamiselt õpetaja loovast suhtumisest, ainevaldkonna tundmisest ja laste vajaduste ja soovide 
arvestamisest. Lisaväärtuse annab õige kirjanduspala valik. Läbiviidud tegevused näitasid, et 
Andrus Kivirähk oma humoorika looga annab selleks suurepärase võimaluse ja lisaks õpetab 
lastele arusaamist heast naljast, mida meie ühiskonnas üha enam napib. Julgen väita, et tänane 
aktiivne argipäev lausa nõuab õppimisele mängulist lähenemist, sest oluline on ka lõbu, 
positiivne energia ja üllatusmomendid, mis lavastusmängu kasutamisega kaasnevad. Nende 
asjaolude järgimine võimaldab läbi viia õppetegevust, mis on laste jaoks mõtterikas, 
kaasahaarav, eduelamusi pakkuv, paindlik ja asjakohane. Pean lavastusmängude kavade 
koostamist ja läbiviimist õnnestunuks, sest praktikas kogetu näitas, et suutsin tekitada ja säilitada 
laste huvi, tegutsemisajendi ning aktiivse ja motiveeritud osaluse nii mõtlemist vajavate kui ka 
käeliste tegevuste puhul. Huvi tekitamine ja säilitamine paneb last nähtu ja kuuldu üle aktiivselt 
kaasa mõtlema. 
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Tahan antud tööd enda jaoks edasi arendada, koostades tänapäevase lastekirjanduse põhjal uusi 
nädalakavasid, ja saada teada, kas minu väljatöötatud lavastusmängude kavandite järgi saab 
töötada ka õpetaja, kes ei ole kava koostamise protsessis osalenud. 
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LISAD 
Lisa 1 Nõo lasteaia õppealajuhataja Kristi Voore tagasiside/hinnang I lavastusmängule 
 
„Kirjanduspala „Hunt ja sinililled“ on sobiva esitlusviisi valikul hea materjal õppe- ja 
kasvatustegevuse läbiviimiseks 5–6 aastaste lastega, kuna on kaasahaarava ja õpetliku sisuga, 
sõnavara kasutuselt rikkalik ning võimaldab valdkondade lõimimist. 
 
Vaadeldud tegevus vastab „Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale“ ja Nõo lasteaed Krõll 
õppekavale. Lavastusmäng meetodina on sobilik valitud kirjanduspala käsitlemiseks. 
Lavastusmängu ilmestamiseks vajalikud vahendid ja dekoratsioonid on atraktiivsed ning 
oskuslikult ette valmistatud. Tekst on hästi kohandatud etenduse läbiviimiseks. Teksti vahele 
põimitud küsimused, kommentaarid on asjakohased ja teksti mõistmise seisukohalt olulised. 
Samuti uute mõistete, fraaside ja kõnekäändude selgitamine. Tekkiv arutelu loob aluse 
valdkondade lõimimisele. Lavastusmängu tegelaste, tegevuste, häälitsuste imiteerimine kaasab 
kuulajaid. Lavastusmängu kokkuvõtvad küsimused aitavad lapsel kogetust tervikut luua ja 
saadud teadmisi igapäevaeluga seostada.  
 
Reaktsioon tegevusele: lapsed on tegevusest lummatud, jälgivad tegelaste liikumist, kuulavad 
tähelepanelikult teksti esitust. Õpetaja suhtleb lavastusmängu käigus lastega, esitades tekstist 
lähtuvaid küsimusi. Lapsed väljendavad aktiivselt oma seisukohti. Õpetaja tunnustab laste 
mõtteavaldusi, lisab omapoolseid selgitusi. Lapsed saavad aru ja võtavad omaks. Tegevuse 
lõppedes asuvad mitu last lavastusmängus kasutuses olnud vahendeid lähemalt vaatlema ja 
uurima. Kogu tegevus on olnud õpetlik, kaasahaarav ja lastele huvipakkuv.“ 
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Lisa 2  Nõo lasteaia õppealajuhataja Kristi Voore tagasiside/hinnang II näidisnädalakavale  
 
„Nädalakava planeerimisel on järgitud üldõpetuslikku ja koduloolist põhimõtet, samuti 
eakohasust ja õppekavale vastavust. Tegevused on mitmekülgsed, loogiliselt ja ratsionaalselt 
järjestatud ning tihedalt omavahel lõimitud. Teema käsitlemiseks on valitud sobivad meetodid. 
Kava ülesehitus võimaldab lapsel sujuvalt järjest uusi teadmisi omandada ja olemasolevaid 
kinnistada. Tegevustega toetatakse „Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas“ kirjeldatud 
üldoskuste kujunemist ja valdkondades kirjeldatud eeldatavate tulemuste saavutamist. Õpitav on 
rakendatav igapäevaelus.  
 
Valitud kirjanduspala, A. Kivirähk’i „Hunt ja sinililled“, on lastele esitamisel õpetajale 
väljakutseid pakkuv. Lugedes valitud teksti näiteks unejutuks ühegi lisaselgitusteta, kujuneb 
lapsel oma arusaam jutust, selles olnud sõnadest, fraasidest, kõnekäändudest ja olukordadest 
vastavalt tema kogemustepagasile. Arusaam jääb lünklikuks ja ühekülgseks.  
 
Analüüsitavates lavastusmängudes kasutatuna on kirjanduspala väga sobilik ja esitlusviis hästi 
lahendatud. Pala käsitlemisel on õpetaja teinud õigeid valikuid, esitanud materjali eagrupile 
sobival meetodil ja kasutanud oskuslikult rikkaliku teksti võimalusi valdkondade lõimimisel. 
Teksti nüansid on koos lastega lahti mõtestatud, mis aitab kaasa kirjanduspala kui terviku 
mõistmisoskuse kujunemisele. Teksti mõistmise oskus on oluline osaoskus ja määrava 
tähtsusega edukaks toimetulekuks koolis. Mõistmine on seda sügavam, mida olulisemaid seoseid 
tunnetatakse.  
 
Mõlemad kavad on mitmekülgsed ja sobivad õppe- ja kasvatustegevuseks. Tegevustele seatud 
eesmärgid on realistlikud. Lavastusmängu II kava pakub enam tegevusi ja rollimängu. 
Kavandatud on raamatu vaatlus. Mõlema kava puhul kasutatakse kokkuvõtet, aidates uusi 
teadmisi kinnistada ja õpitust üldpilti luua.“ 
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Lisa 3  Fotod  lavastusmängust 
 
 
Hunt: „Misasja ta siin teeb?“ 
 
 
 
 
Hunt: „Huvitav, kui mina need sinililled linna viin, kas mulle ka raha antakse? 
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 Vanamees: „Ega teil pajutibusid ei ole?“ 
 
Hunt: „Ei, pajutibusid ma kahjuks ei müü, kuid…“ 
 
 
Hunt: „Vaata, vares, kui ilusad punased rahad. Just nagu sügisesed vahtralehed.“ 
Vares: „On tõesti ilusad — nagu lapikuks läinud leevikesed.“ 
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 Vanamutt: „Oh sa issand! Rahapuu! Nopin endale siit mõned.“ 
 
 
Lapsed tegevuses 
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 Ühistöö: kollaaž (maalimine, voolimine, kleepimine) 
 
 
 
Lapsed jäljendasid hundi voolimisel raamatu illustraatorit Heiki Ernitsat 
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Emotsioon 
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SUMMARY 
 
Choosing the topic for the current creative-practical final project, “Integration of the Modern 
Literature for Children into the Educational Activities for Kindergarten Children through Staging 
the Dramaturgy by Playing” proved determining my personal interest as I am a teacher in the 
kindergarten and so it is my task to create a favourable teaching environment for children. As 
choosing the right method for training children is also a part of the favourable teaching 
environment, the aim of this project was to give an overview of staging the dramaturgy by 
playing as a method and about its specific; to come up with two didactic possibilities to integrate 
staging the dramaturgy by playing between different subject areas in the educational activities 
for kindergarten. For that I composed two samples of staging the dramaturgy by playing, based 
on children’s favourite literature, and carried them out in practice. In my project I used staging 
the dramaturgy by playing as a method in which the most important part is a game — through it 
a child can delve into problems, listen, act and achieve the learning goals set by the teacher. My 
composing the plan for staging the dramaturgy by playing was based on „The State Curriculum 
of Preschool” and for carrying out the classes I started from theoretical principles expressed by 
different drama teachers and my own experiences. 
 
Carrying out staging the dramaturgy by playing in practice showed that using it as a method in 
the educational activities for kindergarten is justified by the circumstance that it fits both, for the 
teacher and children. It was seen by the result that I could generate and preserve children’s 
interest, motive for action and active and motivated participation both in mental and manual 
activities. Therefore, using staging the dramaturgy by playing is a method that fits for all parties, 
there are no existing rules and its success depends mainly on the teacher’s creative attitude, 
knowledge of the subject area and consideration of children’s needs and wishes. Surplus value is 
given by the right choice of literature. The actions carried out in practice showed that Andrus 
Kivirähk gives for that a great possibility with his humorous story and, in addition, he teaches 
children to understand good jokes that we do not have enough here in our society. I dare to claim 
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that our modern active commonness requires playsome approach for learning, as fun, positive 
energy and surprising moments accompanied with using staging the dramaturgy by playing are 
also very important. Observance of those circumstances enables to carry out the learning 
activities that are full of thoughts; enchanting; offering experiences of success; flexible and 
appropriate. 
 
I want to elaborate this project, composing new weekly plans on the basis of modern literature 
for children and to find out if a teacher who has not participated in the process of the composing 
a plan can work by plans of staging the dramaturgy by playing worked out by me. 
 
